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G A L E R I A T A U R I N A 
ADMINISTRACION 
M A D R I D , 
Í 7 5 . trimestre Gpt 
4 \ L ^ 
Se hizo apiaadir y querer, ^ano su reputócion 
y aiiüqne j a ea edad madura, eii ia ta'orómaoa ücl, 
muehas (quisieran tener martteBiendo el pabellón 
B U figura. de Maurid. 
E L TOREO COMICO 
Amallo (H. F - a a c ' í c o 1 , 
Barbteri ( Ü . Francisco Asea|o). 
C a a m a ñ o (D. Angel). 
Carmena y M i l l á n ( D . Luis). 
Cavia (D. Mariano de). 
Kstrani (D. José) . 
Gut iérrez (D. Aniceto). 
J i m é n e z (L>. Ernesto). 
Lozano D. Luis). 
Martos J i m é n e z (D. Juan). 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
Mayorga (D. Ventura), 
MiUán (D Pascual;. 
Minguez (D. Federico). 
Palacio (D. Eduardo de). 
Pérez Urria(D. Miguel). 
Peña y Goni (L). Antonio). 
Rebollo (D. Eduardo). 
Reinante (D. Manuel). 
Rodr íguez Chaves (D. Angel). 
Ros (D. Vicente). 
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1 
S á n c h e z dé Neira (D. Gonzalo). 
S á n c h e z de Neira ( ü . José) 
Serrano García Vao (O. M). 
Taboada (D. Luis). 
T » d o y Herrero (D. Mariano del) 
Toledano (D. Miguel). 
Vázquez [ii. José j . 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera García CD Francisco) 
Zurita Nielo i_D. Benito). 
S U Vi A R I O 
T E X T O : Despejo, por H i l l o Pepe.—Rscuche usted, por E . Laso 
y Bañares .—¡Eureka! , por L u i s Taboada.—Retazo^ por Fé l ix 
Caballero y M a r t í n e z . — H a b l a d u r í a s , por Puyazos.—Toros en 
Méjico (de E l A r t e de la Lidia) .—Lances teatrales., por L i c e n -
ciado Severo .—Not ic ias .—Buzón . 
G R A B A D O S : Antonio Arce.—Francisco R o m e r o . — P r e p a r á n -
dose para la lucha, por Redondo. 
vrm) 
Sr. D . Manuel Salas: Muy señor mío , etc., etc. 
Y a he sabido que ha logrado usted quedarse con la P laza de 
nuestros mayores por poseer cien cént imos de peseta más que 
n i n g ú n mortal, por lo que puede decirse que su victoria vale una 
peseta. 
Pero ello ha sido victoria al fin, aunque se parezca á la de 
aquel ma taéh inches que á voz en grito pregonaba que nadie to-
reaba mejor que él en Vi l laa lmohada; y tenía r azón de sobra 
porque siempre toreaba solo. 
Mas entrando e l leno en el asunto que motiva estas l íneas , 
empiezo por decir que ni rae alegro ni siento su suerte y me fun-
do en que por mal empresario que usted haga, peor que sus an-
tecesores no ha de ser. 
Por cierto que anda por%hí un run, run, del que se ha hecho 
eco mi com pañe ro J e r e m í a s en la siguiente nota que me envía : 
«Los maliciosos son el mismís imo demonio. 
¿Pues no dicen que el ún ico postor en la subasta para él 
arrendamiento de la Plaza de Toros de Madr id , D, Manuel Sa-
las, y al que ha sido adjudicada la explo tac ión del circo el d ía 
12 del actual, viene á ser la con t inuac ión de la empresa anterior 
aumentada y corregida con algunos personajes que andan det rás 
de bastidores, y que seguirán dirigiendo el cotarro alguno ó a l -
gunos de los individuos que venían dirigiendo el anterior, y que 
tan excelentes resultados ha dado á la Empresa y á la afición? 
Nosotros no lo creemos. 
Estamos casi persuadidos de que esto no puede ser. 
Y sen t i r íamos llevarnos chasco. 
Y con nosotros muchos aficionados. 
Porque de tener fundamento lo que se dice y hemos consigna-
do: ¡ A p a g a y v á m o n o s h 
Eso mismo digo yo, añad i endo : Y no volvamos m á s . 
Conste que tampoco lo creo, pero como de menos nos hizo 
Dios. . . 
Pues, sí señor : usted.está en camino de ganar dinero y gloria, 
otorgados uno y otra por la afición si sabe usted ejecutar una 
sola cosa, cual es: imponerse tx. los señores toreros en primer tér-
mino, puesto que estos apreciables caballeros han hecho del arte 
de Pepe-Hi l lo un negocio exornado con las mayores exigencias 
que el asunto requiere. 
Tenga usted presente que los aficionados son los que le van á 
dar los perros si usted mira un poquito por ellos, y no olvide'que 
se los sol tarán si viene la contraria, es decir, si c o n t i n ú a usted 
la torcida senda que dió por resultado en años anteriores el es-
quilmamiento del aficionado y la enfermedad mortal de la afi-
c ión . 
Mi re usted: los precios de las localidades están más altos qúe 
el Presidente en las corridas, y no es que yo quiera que se pon-
gan al nivel de la barrera, pero por lo menos que queden á la 
altura de la erada. 
S i usted hace eso, Sr. Salas, ¡la mar en calzoncil los! No pode-
mos n i usted ni yo imaginar lo que la afición har ía por usted á 
todas horas. ¡Oro molido que fuera le dar ía sin vacilar! 
;Que la cosa es difícil? A l g o , sí señor; pero no mucho. Impón-
gase usted antes de que se le impongan, y si una div in idad no se 
aviene á la rebaja necesaria, prescinda usted de ella; traiga usted 
otra que le sustituya con hechos y no con nombre; dé usted cuen-
ta de las negociaciones á la afición, y créalo usted, ésta sabrá dar 
á usted la razón , puesto que los intereses generales sa ldrán ga-
nanciosos sobre el in terés particular. 
E n una palabra, y para concluir . E l j i e g o c i o en que usted se 
ha metido tiene más cuestas que la calle donde usted habita; 
pero teniendo buen p u l m ó n para subirlas sin fatigas y Sin 
miedos; procurando realizar algo bueno por poco que sea (que 
nos ha de parecer mucho, gracias á la necesidad que nos domi-
na); marchando, en fin, por mejor senda que han seguido 
los empresarios que en M a d r i d han sido, 
nada vale nuestro modesto apoyo, pero cuente usted con él in -
condicionalmente, y sin temor á equivocarnos, creemos que otro 
tanto hará en su pró la afición en masa, amén . 
I N T E R E S A N T I S I M O . — P r e s c i n d a usted ¡por los clavos de 
Cristo! de las corridas entresemana, que son una especie de ba-
jonazo á la afición en general y al bolsi l lo del aficionado en 
particular. 
* . 
Pues han de saber todos los quedas presentes vieren y entendie-
ren que el «Círculo Nacional» es ya una verdad más grande que 
Salguero, y se abr i rá (el «Círculo,1» no Salguero) el día de San 
José, extraoficial mente, y sin ex t ra el día 20. 
De este modo hacemos los honores á la fiesta recientemente 
creada, y conste que si no se ha verificado antes la i naugurac ión 
ha sido por los infinitos contratiempos que son de ene "en la fun-
dac ión de toda socie ad, y que aquí han desaparecido afortuna-
damente, gracias á la constancia y actividad de parte de la Jun-
ta directiva. 
Pero ya h a b r á n ustedes visto que aquello no puede estar pues-
to, n i con más lujo, n i mayores comodidades... 
;Que no lo han visto? ¿Y por qué , si el local está abierto todo 
el día? Vaya todo el qúe quiera, y si hay quien salga de allí sin 
alistarse como socio, que me corten á mí éste. (E l cuello, ¿eh!) 
Conque, Carrera de San J e r ó n i m o , 28, segundo, tienen ustedes 
su casa. 
" ANGEL CAAMAÑO. 
E S C U C H E U S T E D 
Esas razones que usted ha expuesto 
son infundadas, 
y nada dicen que vaya en contra 
de las funciones de tauromaquia. 
Y aunque son casos particulares 
los que en su carta * 
usted me cita, voy á decirle 
cuatro palabras. 
E n varios-pueblos de una provincia 
que tiene fama, 
pues sus mujeres han sido siempre 
de lo más barbi que cr ía España , 
todos los años por este tiempo 
hay novilladas, 
son toreros los aldeanos, 
y espectadoras las aldeanas. 
Dos horas antes de la corrida 
forman la plaza 
con m i l tablones de todas clases, # 
v con los carros de la labranza. 
E L TOREO CÓMICO 
Como la gente se hal la muy poco 
c iv i l izada , 
hacen m i l cosas que no ejecutan 
n i los salvajes del centro de Afr ica . 
Encierran siempre cuatro novil los 
de buena estampa 
para que sean después lidiados 
por los toreros de la comarca. 
A las señales del presidente 
sale á la plaza 
cualquier novi l lo ; todos los mozos, 
bien con pañue los , bien con las mantas, 
van hacia el bicho, y hacen las suertes 
más arriesgadas 
á cambio siempre de coscorrones, 
y volteretas y costaladas, 
Corren al bicho dos ó tres horas. 
Cuando le cansan 
tocan á muerte; pero es horrible 
Ver desde cerca cómo le matan. 
Todos los mozos, armados de unas 
picas muy largas, 
forman un c í rculo bastante grande; 
después se acercan con mucha calma 
y el pobre bicho muere al instante 
pues le traspasan 
la piel á fuerza de garrochazos 
y puña ladas . 
L o mismo hacen con todos ellos, 
y estas hazañas 
gustan á todos los aldeanos, 
y las aplauden las aldeanas. 
¿Demues t ra esto que las funciones 
de tauromaquia 
sean crueles? ¡Ni mucho menos! 
Esto demuestra que en nuestra patria 
hay muchos hombres que son salvajes 
por su ignorancia. 
¡Pero eso mismo sucede en China , 
y en Inglaterra, y en Alemania! 
E . LASO Y BAÑARES. 
ii3QQOOOf¡¡a 
Caballeros, 
¿No dec ían us tedé: 
i E U R íE K A ! 
ya ha)- empresa. 
es que nos íbamos á quedar este año sin co-
rridas de toros? 
Pues hab rá corridas. ¡Y buenas! 
Hasta ahora los aficionados p e r m a n e c í a n silenciosos é inape-
tentes, porque no se hablaba de contratas, n i de ganado, n i de 
alternativas; pero en cuanto se supo que hab ía una empresa ca-
r iñosa y dispuesta á hacer la felicidad del púb l i co m a d r i l e ñ o , 
las personas graves se agitaron, los jóvenes se extremecieron y 
.ya se habla por ahí de lo mucho que vamos á divertirnos, y de lo 
desmejorado que está el Buño le ro desde que tuvo el trancazo. 
Hay padre de familia que ya no piensa más que en los toros, y 
acude al café todas las noches para saber noticias referentes á la 
p róx ima temporada. 
—¿Se sabe qu ién viene? ¿Hay algo de Cara-ancha? ¿Es cierto 
que vuelve D . G i l á la vida públ ica del ruedo? -. 
Ci rcu lan noticias por todo extremo inconcebibles. 
Unos dicen: 
-—Parece que la nueva empresa va á numerarlo todo, los ten-
d idos , los aguaduchos y los urinarios. 
_—Dicen que piensa aumentar el n ú m e r o de localidades, po-
niendo banquetas en el alero del tejado. 
— A d e m á s trata de poner ti-apecios pendientes d é l o s palcos, 
desde los cuales podr ía verse la corrida por un precio módico . 
A las señoras que tomen una localidad de éstas se las exigirá e l 
uso de pantalones, abrochados en el tobi l lo . 
— Y de los toreros ¿qué se sabe? • 
—Se sabe que van a ser contratados todos los nacidos y los 
que puedan nacer durante la temporada. L a cuest ión es dar va-
riedad al espectáculo, á fin de que el púb l i co esté satisfecho y 
renueve el abono. 
L o probable será que la empresa regale bonos á los especta-
dores, para que puedan retratarse por grupos de á diez ó cortar-
se el pelo por tandas de á doce. 
Estos d ías se habla sin cesar de los proyectos de la nueva em-
presa, y muchos que hab ían pensado dejar el abono, vuelven á 
sentir lafiebre taurina con todas sus consecuencias. 
— Y o estaba resuelto á no volver á los toros—dice uno—por-
que estoy convencido de que el arte se ha acabado con Bocane-
^ r a , y porque además1 he tenido muchos disgustos en mi casa, 
que me han quitado el humor para todo. Primero se me escapó 
mi hija la más pequeña con un tenor cómico ; después yo caí con 
•las viruelas v estuve treinta v nueve días boca arriba sobre el 
fregadero, pues no hab ía fuerzas humanas que me hicieran irme 
á la cama; después mi esposa estuvo á la muerte por haber co-
mido un panecillo de San A n t ó n pintado de azul . . . Pero, fran-
camente, dicen que la nueva empresa va á dar mucho gusto á la 
afición, y pienso renovar mi abono. L o ún ico que siento es ha-
ber vendido un sombrero cordobés muy hermoso, que me había 
regalado mi cuñada el día de mi cumpleaños . Y o sin sombrero 
co rdobés , no sé i r á los toros. 
— A h o r a están muy baratos los sombreros. 
—Pero no son legí t imos. Me han hablado de uno muy bueno 
que vende un diputado provincia l . E l pobre está haciendo al-
moneda y lo despacha todo á precios reducidos, porque se va á 
suicidar y antes desea dejar bien equipada á su familia. 
—Pues vaya usted á verle. 
—Sí , señor; pienso i r , porque yo no me quedo sin sombrero 
cordobés y máxime si vienen á torear L a g a r t i j o \ Guer r i t a . 
No hay nada más halagador que eso de saber que tenemos em-
presa. L a gente andaba mustia y sin deseos de divertirse. Ahora 
han variado las fisonomías y hasta parece que el sol calienta más. 
E n casa de los aficionados es donde más se advierte esta in-
fluencia, bienhechora. 
—¡Ay!—nos decía doña Paca, la esposa de don Señen , abonado 
p e r p é t u o á una contrabarrera del i . — N o sabe V . cuán to me ale-
gro de que se haya arreglado eso de los toros. 
—¿Por qué? 
—Porque Señen es otro hombre desde el lunes. Estaba pasan-
do unos dias horribles; él, que siempre había sido atento con 
todo el mundo, no podía soportar la presencia de nadie. Un día 
fué á vernos una vecina, que estaba fuera de cuenta, y Señen 
la rec ib ió con muy malos modos; ella le reconvino ca r iñosamen-
te, y entonces Señen la echó por las esealeras y gracias á 'que 
bajé yo corriendo y la puse unos paños de árnica , no dió á luz en 
la por t e r í a . ¡Ay! ¡Qué dichosos toros! No ha visto usted hombre 
como el mío . Y a se figuraba que no iba á haber empresa y que 
t end r í a que pasar los domingos por la tarde metido en el café. 
Sólo esta idea le t ra ía tan preocupado, que sin venir á cuenta re-
gañaba á la criada y dejaba sin postre á los n iños . Y o misma ten-
go este hombro lleno de cardenales, porque á cada paso me l la-
maba como para hablarme al oido y de pronto ¡ham! me clavaba 
los dientes. Ahora es otro hombre*y lo primero que ha hecho ha 
sido mandar que le vuelva una americana corta del año pasado 
para estrenarla en la primera corrida. Y a dice él que si le supri-
mieran los toros, se envenenaba inmediatamente. Y lo ha r í a 
como lo dice, porque recuerdo que una tarde se suspendió una 
corrida, á causa del mal tiempo, y fué tal su rabia que empezó á 
cortar cabezas de fósforos y á echarlas en el vino. Cuando yo me 
hice cargo ya hab ía disuelto dos cajas de las grandes, y estaba 
escr ib iéndole al juez para decirle que la culpa de su muerte la 
tenia la empresa de la Plaza de Toros , por un lado, y por el otro 
la D iv ina Providencia. 
No se puede negar que la afición existe más vehemente y más 
hermosa que nunca, digan lo que quieran los pesimistas. 
Y que debemos dar gracias al cielo que nos ha concedido una 
empresa. 
Descubrámonos , pues; reverentemente, y t apemónos los oidos 
•por si acaso. 
Luis TABOADÁ. 
R E T A Z O 
E n cuestiones de toros 
no me entusiasman 
ni la suerte de estoque, 
ni la de varas, 
n i los galleos, 
t i l ver poner rehiletes 
á los maestros. 
L a suerte de los pases 
me cansa verla, 
y el salto de garrocha 
no me embelesa. 
E n cambio os digo 
que viendo una N A V A R R A 
rae despepito. 
FÉLIX CABALLERO Y MARTÍNEZ. 
H A B L A D U R Í A S 
Nadie conoce a ú n al verdadero conde, y no rae engaño si ase-
guro que ni al honrado vecino de la calle del Fúca r , Sr. Salas. 
L a afición no cree que este señor sea el aino de la g uita, y 
sea ó no, el caso es que ya tenemos empresa responsable, que 
cuenta con cabestros, toros, prados y ¿por qué no decirlo? hasta 
con diestros. 
Dentros ele pocos días h a b r á en los sitios más concurridos de 
la corte primorosos carteles anunciando toreros, toros y días há-
biles para llevar la l u j al despacho de billetes. 
Según me han dicho, los matadores serán de Córdoba , y qu i -
zás alterne con ellos alguno r enombrad í s imo de los de Sevi l la . 
S i así es, me doy la enhorabuena y se la doy á todo el que 
tenga sangre torera, pues pedir más al nuevo señor empresario 
sería cosa exagerada é imposible. 
Todo esto es para luego, pues para ahora nos piensan l a rgá r 
E L T O R E O C O M I C O 
aNCIBro uomero 
Primero de este apellido: 
base de una dinastía 
que aportó á la toreúa 
un personal escogido. 
Mucho tiempo ha transcurrido 
ya, desde que florecieron; 
mas tal reu omine adquirieron 
por su indudable valer, 
que aun hoy quisieran hacer 
todos, lo que ellos hicieroii. 
APUNTES HÍSTORÍC 
FRANCISCO R O M E R O 
1. -—A principios dei siglo diez y ocho, 
según consigna la taurina historia" 
se daba á conocer este torero 
en la escarpada población de Ronda. 
2. —En su primer oñcio, zapatero, 
de su zapato no encontró la horma, 
seg in lo pronto que lo dio al olvido 
buscando ocupad5n m.ís provechosa. 
3. —Yahab'a por entonces individuos 
que, ágiles y forzudos, más que ahora, 
luchaban i pie firme con los torre 
manifestando su valor de sobra. 
4. —Entre ellos descolló Paco Romero 
y en tal terreno se elevó, de forma 
que ju^dn Jo la capa y parcheartdo 
Dtaguno b.illó jue le saliera en contra. 
j.—l^U-iimeate clavando los arpones 
fm su Jlsposici Sn harto notoria, 
á las reses buscando frente á frente 
y sin recursos da intención traidora. 
6>—''^ oí" eso caballeros y maestrantes. 
3) seguir las costumbres sspa iolas 
<Í3 alancear los toros, preferían 
su a/oft > asiste acia sobre todas. 
7.— l> cra/ i . í lo estos miritos bastantes, 
qMiso á h perfección llevar su obr a 
é i V»3iit3 la malera, como engaño, 
par í hi ra iifle hacer mis noble y corta. 
8- —Y h t:i J 1 lo iel toreo un nuevo ofiício 
sin grave contritiempo en su persona, 
terminó su carrera por el mundo 
ctoft buena porción de años y de gloria 
Si 
EL TOREO COMICO 
cuatro corridas en los domingos y fiestas de Marzo, capaces de 
volver loco al ser más cuerdo. 
T r á t a s e de que Guerra mate seis Salt i l los una tarde, y que en 
otra se encargue de idént ica faena el chico de la Alfalfa, juntan-
do luego á los dos en otra'corrida con toros de Palha, para que 
los despachen á medias. 
E l gran proyecto termina con una corrida de seis toros del 
duque de Veragua, estoqueados por el valiente Frascuelo. 
¡Tr is te acontecimiento, si como aseguran es la ú l t ima vez que 
estoquea! Y mas triste aún si toma parte con el espada de Chu-
rriana, el novi l lero granadino Anton io Moreno, L a g a r t i j i l l o . 
Por ser la ú l t ima , déjennos Salvador y l a empresa de novilleros 
que aún no tienen probada su suficiencia cerca de los toros. 
Que los aficionados estamos de enhorabuena, no tiene duda; 
lo que tiene mucha es cómo saldrá la empresa del negocio. 
Asunto es este en c\ cual ni entro ni salgo. 
Respecto á toros c\ entan muy buenas cosas, y entre ellas re-
cuerdo y apunto la-- siguientes: se l id iarán en la temporada reses 
del Duque, del Marqués^ de Anastasio, de Vázquez , de Benju-
mea, de Barrionuevo y de Cámara . 
Los precios no se a l t e ra rán—los de los billetes digo,—pues el 
de los toreros y toros al lá la empresa, ó mejor dicho, el Sr. Salas, 
cuyas manos besa 
PUYAZOS. 
TOROS tN MÉJICO 
CÜKIUDA 
P L A Z A DE C O L O N 
YERIFICADA IÍL DOMINGO l6 DE FEBUERO DE l8qO 
Se soltó el primer bicho de San Diego, cas taño , ojinegro, de 
libras, bonita l ámina y bien puesto. 
Se llevó de Tres Calés cuatro varas á cambio de dos porrazos 
v del Ar t i l l e ro dos con un tumbo y penco difunto. Lagarti ja hizo 
un quite muy lucido y Centeno recor tó dos veces con el percal 
al brazo, oyendo palmas los dos. 
Aranzaez sale con un par abierto al cuarteo, y V a l l a d o l i d á la 
media vuela coloca otro en su sitio. T e r m i n ó Aranzaez después 
de algunos minutos, porque el toro no dejaba llegar con otro par 
caído, cuarteando. 
Lagarti ja, de morado oscuro y oro, e n c o n t r ó al bicho sin fa-
cultades, inquieto, sin rematar los pases y con tendencias á la 
fuga. Recorriendo casi toda la plaza, le d ió un pase natural, un 
cambiado, otro natural y otro con la derecha; luego otro con la 
derecha; después un medio , un alto, otro alto y se t i ró con una 
corta de metisaca en buen sitio. 
Siguió después con tres ó cuatro pases, y al sonar el c lar ín L a -
gartijepse t i ró á la media vuelta, en las tablas, con una estocada 
honda y delantera. (Palmas. i > 
Segundo.—Prieto'zaino, chico de alzada y sumamente cornj-
corto. . . , . " 
Recargando y con poder recibió una vara del Ar t i l l e ro . Tres 
Calés puso otra, con caida y penco difunto. A l quite L e ó n Cor -
tés. E l Por tugués p icó dos veces, cayó una y pe rd ió la sardina. 
Tres Calés puso otra vara y sacó herido el jamelgo. 
L e ó n Cortés p rend ió dos pares y uno el Po l lo de Málaga, muy 
buenos al cuarteo v citando corto, oyendo ambos muchas palmas. 
Centeno se encon t ró al bicho en regulares condiciones para la 
suerte- confiándose, le dió siete pases altos, cuatro de pecho, dos 
derecha, un natural y un cambiado para un pinchazo alto, ar-
rancando. E l toro empezó á huir. Centeno lo pasó otras seis oca-
siones para soltar una estocada hasta el p u ñ o , atravesada, y otra 
honda un poco caida. (Aplausos.) 
Tercero —jCastaño bocinero y de buenas carnes. Los peones lo 
corrieron mucho y volvió al corral antes de tiempo. E l sustituto 
fué prieto, sacudido de carnes, chico de alzada y cornicorto. 
T o m ó cinco varas flojas é h i r ió un caballo. 
E l Cerrajero aprovechó la capa de Cortés para colocar un par, 
Va l l ado l id . después de una salida, p r end ió un palo á ja media 
vuelta, y concluyó el Cerrajero con otro palo de cualquier modo. 
Lagarti ja, accediendo á los deseos del V a l l ad o l i d , quiso ceder-
le los trastos, pero el juez se opuso con mucha r azón , puesto 
que no era eso lo anunciado al púb l i co ; entonces Juan b r indó al 
sol y empleó una faena de más de 40 pases para lograr parar los 
pies del bicho, t i r ándose con una media que lo descordó , rema-
tando el punti l lero. f w • 
Cuar to .—Cas taño claro, rebarbo, co rna lón y algo bizco del 
izquierdo. 
De primeras a r remet ió contra el Por tugués , que no tuvo tiem-
po de apoyar la vara, y se llevó al caballo en las astas por casi to-
da la plaza y lo soltó muerto junto á las tablas. E l Naranjero p i -
có una vez y el Ar t i l l e ro mar ró otra. 
Vuel to á salir el Por tugués , puso dos varas, una de ellas muy 
buena y se llevó un costalazo. 
Ferrer p rend ió al cuarteo un palo y un par delantero. 
Cortés á la media vuelta dejó un par en su sitio y otro bueno, 
aprovechando los vuelos de un capote. 
Centeno dió tres pases altos y dos cambiados, a r r ancándose 
con una media estocada que descordó á la res, r ema tándo la el de 
la chaqueta blanca. 
Quinto .—Aldinegro y bien armado: voluntario en el primer 
tercio, t omó cinco varas recargando, mató un caballo é h i r ió tres 
ocasionando dos caídas. Lagarti ja en los quites muy oportuno. 
Aranzaez salió tres veces para prender á la media vuelta un 
par ca ído . Siguió el Cerrajero con un pa ra l cuarteo, muy bueno 
y que le val ió muchas palmas. 
Saturnino cita al cuarteo para su segundo: arranca el bicho 
con presteza pers igu iéndolo y Saturnino se salva á fuerza de 
piernas y con ayuda de las capas; después psende su par á toro 
parado y Cerrajero el suyo al relance. (Palmas á los dos.) 
Lagartija lo pasó ocho veces y el animal dijo vuelvo, brincan-
do por sobre un burladero al que hizo caer por tierra. 
Vue l to al sitio en que debía exhalar el ú l t imo suspiro. Lagar-
tija, después de dos pases, señaló un buen pinchazo y después 
una honda, perfectamente puesta, al arrancarse el toro, que le 
val ió muchas palmas. 
E l chiqui l lo Ferrer se d i r ig ió con valor tres, veces á la cabeza 
del bicho, logrando quitarle la espada, y siendo esto suficiente 
para que el toro doblara. E l puntil lero remató , después de parar-
lo á ' la primera. 
Sexto.—Prieto, bragado, l is tón, de pocas carnes y buenas de-
fensas. 
Ferrer saltó con la garrocha, fué aplaudido y recogió pesos y 
puros. 
E l Po r tugués , por dos varas, se l levó dos porrazos; Tres Calés 
señaló tres piquetes, uno de ellos, acreedor á las palmas que es-
cuchó . 
E l Po r tugués , que había quedado desmontado y que durante 
toda la tarde se había mostrado trabajador y ganoso de aplausos, 
p re t end ió picar á pie; hab iéndose lo impedido, con muena cor-
dura, Juan Ru iz . 
N o es preciso, lusitano 
hacer esas mone r í a s : 
ya tienes las s impat ías 
del púb l i co mejicano. 
Durante el tercio, el Po l lo de Málaga soltó una larga muy luc i -
da, que le ap laud ió toda la concurrencia. 
' Entre el mismo Pol lo y Ferrer, adornaron al bu ró con cuatro 
regulares pares al cuarteo. 
Centeno encon t ró al bicho c iñéndose y revolviendo en los pa-
ses; le d ió catorce entre altos, cambiados y de pecho y suf ió un 
achuchón ; s iguió con otros ocho para ser alcanzado por la parte 
interna dei muslo derecho, sin más consecuencias que la rotura 
del ca lzón, al tirarse con una estocada corta; dos pases, para una 
honda un poco cont rar ía ; cuatro más , para una media, tendida, y 
cinco ó seis trapazOs para una honda, delantera, que lo hizo 
rodar. 
[De E l A r t e de la L i d i a . 
L_ A N C E S T ' ^ E A T R A L E S 
E l sueño dorado.—Juguete cómico en un acto y eri prosa, or igi-
nal de D . V i t a l A z a , estrenado en el teatro L a r a el 11 de Mar-
zo de 1890. 
E l tema de todas épocas , á saber: el deseo de los padres de co-
locar sus hijas buscando para ellas marido y posición, ha servido 
ahora para que el Sr. A z a luzca su talento y maes t r ía . E l sueño 
dorado dará mucha plata en la escena. 
X 
Garibaldi .—Pasatiempo cómico- l í r ico en un acto y en prosa, 
letra de D . F iacro Irayzoz, mús ica del maestro Caballero, es-
trenado en el teatro A p o l o el día 11 de Marzo de 1890. 
L a partitura es superior al l ib ro , que tiene un argumento co-
nocido y una forma sólo regular. 
: - : r ' y . . • x ; . : 
I.a car ia de una mujer.—Poema escénico en un acto y en verso, 
estrenado en el teatro Lara el 13 de Marzo de 1890, or iginal 
del Sr. Flores Garc ía . 
Escrito para el Sr. Ruiz de Arana y representado por él el 
nuevo poema ó juguete tiene bella forma y se oye con gusto. 
: % X ^ -
Ensayo g e n e r a l . — M o n ó l o g o en prosa y verso de los Sres. M a -
viílarcí y Oviedo, estrenado el 13 de Marzo de 1890 en el tea-
tro L a r a . 
Poco se puede decir de este monó logo . Es tá muy discretamen-
te escrito y muy bien interpretado por Ruiz de Arana . 
X ' • ' • 
E l M o g i c ó n . — P a r o d i a en un acto y dos pausas del drama L a Bo-
fetada; su autor el Sr. Granes: representado en el teatro de 
A p o l o el 14 de Marzo de 1890. 
EL TOREO CÓMICO 
De lo sublime á lo r id ícu lo no hay más que un paso: basado 
en esto el Sr. Granés ha hecho una parodia que gustará segura-
mente á los aficionados ap-género. 
X 
T E A T R O D E . L A Z A R Z U E L A . - - S i g u e n el Arca y aun el Dia-
mante—dando á la Empresa juego diario,—pues como se hacen 
con mucho lujo—á nadie ext raña tal resultado.—Ese camino de-
ben seguirle—si acertar quieren otros teatros,—puesto que el 
públ ico acude siempfe—donde le ofrecen mucho y barato. 
T E A T R O 
die lo crcía;-
ga vida . 
E S P A N O L . -
—estrenando 
-Llegó con L a Bofetada—donde na-
—tendrá siempre lar-
LCDO. SEVERO. 
mueno v oueno-
N O T I C I A S 
E l concurso para las obras del alzado de la P laza de Toros de 
Granada, se compone de las siguientes subastas: 
i.a Para el armado del ani l lo interior del segundo cuerpo, y 
para la cons t rucc ión de las columnas que lo unen y ío forman. 
2.a Para la armadura del tejado y co locac ión de la misma con 
cubierta de teja plana ó zinc ondulado. Idem para las tres gra-
das aumentadas. 3.a Para la obra de a lbañ i le r ía , que comprende 
el alzado del muro hasta su co ronac ión . 
Como se ve, el c ic lón se ensañó de lleno con aquella bonita 
Plaza. 
Es completamente inexacta la noticia de que los Nií ios M a l a -
gueños hicieran ofertas á un concejal de Burgos con objeto de 
que les proporcionara varias corridas tan solo por los gastos de 
viaje y fonda, noticia que nosotros copiamos de E l Papa Moscas 
de Burgos. 
Ha comenzado á publicarse en Alicante un semanario t i tula-
do L a Revis ta , del que es propietario O. Anton io Lozano y d i -
rector D . Eduardo Bustamente, queridos amigos y compañeros 
nuestros. 
Desearnos al nuevo colega tanta vida próspera y feliz como 
para nosotros queremos. 
E n la feria de Mayo en C ó r d o b a (según L a Provinc ia ) , se ju-
garán toros de Orozco y Benjumca, que serán estoqueados por 
Espartero y Guer r i t a , siendo muy posible que si L a g a r t i j o no 
tiene anteriores compromisos, tome también parte en 'las referi-
das corridas. 
E l día 10 de los corrientes falleció la virtuosa y anciana ma-
dre de Joscito, tía de V a l e n t í n Mífrtín. 
Reciban ambos apreciabJes diestros nuestra adhes ión á su jus-
ta pena. 
1 Según nuestras noticias, en Al icante no pudo tener efecto dzas 
pasados la subasta judicial de la Plaza de Toros , que previamen-
te estaba anunciada sobre la hipoteca de D. José V i c h , por ha-
berse instado preferencia de derecho sobre pagos al Estado por 
contribuciones atrasadas. 
E n todas partes cuecen habas. 
Recortamos de E l Papa-Moscas: 
«¡Oh! L o que es la feria de Burgos grande cosa va á ser. 
jCon decirles á ustedes que se cree que las corridas de toros 
serán el n ú m e r o uno de las de la temporada, creo que he dicho 
bastante! 
Porque, eso sí, se ha repetido hasta la saciedad que sin toros 
no hay feria buena. 
Que vamos, que no se puede remediar. 
E n cuanto se pone cualquiera á pensar en artes, industria, 
progreso... ¡si no echa mano al cuerno parece que le falta algo!« 
Pues, caro colega: el remedio es barato. Aconseje usted á 
quien corresponda que prescinda de ellas, y luego hablaremos 
en vista de los resultados. 
Hay cosas que se imponen por sus rendimientos cuantiosos, y 
la fiesta taurina, pese á quien pese, figura en primera l ínea . 
L A C H A Q U E T I L L A A Z U L Ó U N R O T O P A R A Uty D E S -
C O S I D O . — P o r una se le de vicisitudes que sería proli jo enu-
merar, se ha retrasado la apar ic ión de este l ibro siempre contra 
nuestra voluntad; mas sin echar jamás al olvido los compromi-
sos que contraemos con el públ ico que tanto nos favorece, ño 
hemos cedido ante las contrariedades y L A C H A Q U E T I L L A 
está t e rminándose de impr imir y aparecerá á la venta en los 
primeros días del p róx imo A b r i l . 
Hemos aumentado el n ú m e r o de los fotograbados que ilustran 
el texto de L A C H A Q U E T I L L A , y no dudamos un momento, 
que será perfectamente acogida por el púb l i co puesto queden sus 
páginas han puesto mano todos los PRIMEROS ESPADAS de la litera-
tura taurina. 
Conque dispensen ustedes la tardanza involuntaria, y á ver 
cuántos millones de ejemplares nos compran de L A C H A Q U E -
T I L L A A Z U L , ó U N R O T O P A R A U N D E S C O S I D O . 
L a empresa de la Plaza de Toros de Ját iva ha ultimado el con-
trato de los diestros Ga l l i t o y Fab r i l o , para las dos grandes co-
rridas que con motivo de la feriase ce lebrarán en aquella pobla-
ción los d ías 15 y 17 del p róx imo Agosto, y en las que se l idiarán 
reses del Sal t i l lo y de otra renombrada ganader ía aun en ajuste. 
Motivos fundados en el mal estado de sus ancianos padres, im-
pidieron á nuestro director asistir á la r e u n i ó n celebrada el día 
13 en el Ayuntamiento para tratar de los festejos que se han de 
verificar en V ayo. 
Así lo h izo saber al Excmo. Sr. Alca lde Presidente, á quien 
repite las gracias más expresivas por su atento B . L . M . , ponien-
do á su disposic ión las columnas de este pe r iód ico . 
L a Revis ta Cas te l l ana .—Así se titula un gran per iódico que 
ha aparecido en Va l l ado l id , bajo la d i recc ión de nuestro queri-
do c o m p a ñ e r o Zur i ta Nie to . 
E l número ó (único que ha llegado á nuestras manos), contie-
ne trabajos en prosa y verso dignos de sus autores, y la publica-
ción merece toda clase de elogios. 
Qu i s i é ramos para nosotros la cuarta parte de felicidad que de-
seamos á L a Revis ta Castellana. 
Se'gún nuestras noticias se aproximan á 30 las corridas hasta 
ahora contratadas por Fernando Gómez , Ga l l i t o . De desear se-
ría que no echase en olvido á este torerito la nueva empresa ma-
dr i leña . 
Como en otro lugar decimos, definitivamente se verificará la 
i n a u g u r a c i ó n del Círculo Nac iona l el día 20 del actual. 
Afortunadamente y después de no pocos sacrificios, tienen los 
aficionados á toros un magnífico local donde poder hablar de su 
fiesta favorita, y tenemos la seguridad completa de que han de 
quedar satisfechos aun los más exigentes. 
Hemos visto con gusto que nuestro querido amigo y compañe" 
ro D. Eduardo Rebollo, ha vuelto á ¡encargarse de la d i rección 
del popular per iódico taurino E l Tío J indama. 
E l día 6 del p róx imo A b r i l aparecerá en Sevi l la L a Fies ta N a -
cional, nuevo colega que cons tará de ocho páginas , siete de tex-
to y una de dibujos á dos tintas, originales de los mejores dibu-
jantes que se dediquen á esta clascde trabajos. 
Los suscriptores t end rán opción á una magnífica fototipia cada 
mes. 
Saludamos al nuevo compañe ro cuya prosperidad desearnos. 
D . E . L . — M a d r i d 
los de Sagasta. Pero 
sonajes!... 
D . E . L 
B U Z O N 
•Los únicos que podr ían 
cualquier hora me meto 
publicarse son 
'o con los ner-. 
B . Madr id . 
Sea usted muy bien venido, 
don E . L B . , querido, 
y sepa que su trabajo 
por arriba y por abajo 
es bueno', y queda admitido. 
D. .1. P . A .—Madr id .—Si rve . 
D . M . de la R.—Sevi l la .—Se contes tó á la carta y se remi t ió 
el n ú m e r o , y al lá va otro á ver si los de Correos tienen compa-
sión de él . 
D. C . M.—Cartagena.— 
¿Conque no han llegado 
á poder de ustej? 
Pues los he enviado 
por segunda vez. 
D . A . S.—Granada.—Nd hemos recibido ni 
E l certificado importa 0,50 pesetas. 
E l ambulante de Babia.—Hombre, le d i ré á usted. No pongo 
en duda que hab rá de todo en el Cuerpo; pero lo cierto es que 
las faltas no cesan y en algo consiste. Digo yo. 
D . M . P . T . — M a d r i d . — C o n franqueza, es muy floijto. Gra-
cias por lo otro. 
D . V . L . de O.—Madr id .—Es muy fiojito, con franqueza. L o s 
versos son una imi tac ión bastante mediana. 
TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.:—SOLDADO NUM. 8. 
arta, ni sellos. 
8 E L T O R E O C Ó M I C O 
LKCHK 
fin botones feuperiores, 
•valencia Da zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
v monteras de Sevilla, 
tiene éi surtido ürimero, 
que al verlo se vul&|cbocho 
de fijo, cualquier torero 
Juan Ripnllés, camise 
«alie del Ftincipe, ocho 
E L T O R E O C Ó M I C O m u c Á ú o s ^ 
E J E M P L A R ^ 
r A A S C U E L O 
\ Ó A L . I . O 
i 6 U C R H A 
l P O N C I A N O D I A Z 
COLZÜCÍ0IÍES J ) £ „ 'ILi* HOfK^LO O O H W Q Q D E 1888HNCUADBHNADA j L O Pesetas 
\ SlH BNCUAOe*HAK 8 
E L T O R E O C O M I C O 
R,EVISTJL 3IEEMLAJET A Ti ES^ECJTACTJIiOS 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Crntíene articule» doctrinalee y humorísticos, y poesias de 
.'tstros mfte distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
rridas q'ü> se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
lécdoías, tólegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu 
& taxcrinae de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
p-aovTuciAa 
Trimestre. 1'75 pesetaa. 
.2 Semestre S'SO — 
' Año 6 — 
') Sezoertre 3'50 — 
Año. 
ABO. 12 
P R K C I O S D E V E N T A 
(Ja rtümero del d ía , 20 CÉNTIMOS. Atrasado, 26. 
h lm corresponsíJ^ y vendedoreH, UNA PESETA 50 CÍNTI-
H ixiano de 25 ejemplares, ó pea á SEIS CÉNTIMOS número 
Laa sabsciipcioaes, tanto de Madrid como de provincias 
•R'V.ienzerB ei l.o dé cada mea, y no se sirven si no se acom-ae caca ea, y no se 
tnrK>rte al hacer el pedido, 
nnciaft no se admicéa por menos de seis meses. 
LOÍ-Í señores subscritores de fuera de MadriC1 y los corre?-
'.nales, harán BUS pagos en libransaa del Oix-o Mutuo, letraÍ 
ele fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señoree corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE CARRHNZA 9. - 2.° 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de l a misma en el KIOSCO 
NACIONAL , PLAZA D E PCNTEJOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
~A LOS E¥PRESA.RIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Loe que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de hijo para las corridas de toros, tanto en'negro 
como en i ;?omo, pnc den dirigirse desde luégo á la Ad-
núnistración del TOEEO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos. 
